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IN MEMORIAM
fra SERAFIN HRKAĆ 
(1942–2021)
U utorak, 13. travnja 2021., napustio nas je profesor emeritus, dvostruki doktor 
znanosti, akademik i akademski otac Sveučilišta u Mostaru fra Serafin Hrkać u 
svojoj 79. godini života, 61. godini redovništva i 55. godini svećeništva.
Serafin je Hrkać rođen u Izbičnu, u općini Široki Brijeg, u Bosni i Hercegovini 
18. kolovoza 1942. Osnovnu školu završio je u Izbičnom, a nekadašnju nižu 
gimnaziju i malu maturu na Širokom Brijegu. Višu gimnaziju pohađao je u Sinju 
i Dubrovniku, gdje je maturirao. Stupio je u franjevački red 16. srpnja 1960.
Filozofsko-teološki studij je pohađao u Sarajevu od 1961. do 1966., a Fakultet 
klasične filologije u Rimu od 1966. do 1971. i doktorirao 1971. disertacijom „Vita 
et opera humanistae Nicolai Modrussiensis – De mortalium felicitate dialogus / 
editio critica, fontes et analysis philologica”. U razdoblju od 1971. do 1973. pre-
davao je u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji na Poljudu u Splitu, a od 1973. do 
1987. u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. Od 1987. živi i radi u Franje-
vačkome samostanu na Širokom Brijegu. Od 1992. predaje kolegij Latinski jezik 
na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a od 1994. Filozofiju odgoja, Etiku 
i Filozofiju religije na tadašnjem Pedagoškome fakultetu Sveučilišta u Mostaru. 
Drugi doktorat je postigao 1996. na Sveučilištu u Sarajevu disertacijom „Izlaganje 
o univerzalijama u djelu Antuna Žderića – Enchyridion in universam aristoteli-
co-scoticam logicam”. Na Pedagoškome fakultetu Sveučilišta u Mostaru, koji je 
kasnije postao Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, bio je začetnik utemelje-
nja te prvi pročelnik Studija filozofije i Studija latinskog jezika i rimske književ-
nosti. Osnovao je i Institut za latinitet Sveučilišta u Mostaru 2004. Imenovan je za 
prvog voditelja poslijediplomskog studija „Jezici i kulture u kontaktu” 21. siječnja 
2005. Od 2000. godine redoviti je član Hrvatskog društva za znanost i umjetnost, 
a godine 2008. izabran je za redovitog člana ANUBIH-a. Godine 2016. promovi-
ran je u zvanje professor emeritus na Sveučilištu u Mostaru. 
Rad profesora Serafina Hrkaća izuzetno je raznovrstan. Ostavio je iza sebe pre-
ko 58 publikacija, a karakterizira ih objektivnost i znanstvena preciznost. Među 
najpoznatijim je „Dijalog o sreći smrtnika” kojim je hrvatskoj javnosti prezenti-
rao nepoznato djelo Nikole Modruškog. Također se tu ubraja i Lalićev rječnik ko-
jeg je priredio 2007. godine i tako javnosti objavio prvog bosanskohercegovačkog 
leksikografa. Za teološku, ali i širu javnost najpoznatije djelo koje je pripremio 
jesu „Spisi svetoga Franje i svete Klare”, 2005. godine. Svaki prijevod bilo kojega 
latinista s područja Hercegovine i šire nije mogao proći bez završnog odobrenja 
prof. Hrkaća. 
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Osobno sam imala čast upoznati profesora Hrkaća kao čovjeka i znanstveni-
ka. Još uvijek pamtim prvo predavanje na prvoj godini Studija latinskog jezika 
i rimske književnosti na tadašnjem Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mosta-
ru. Taj gospodin kojeg smo se bojali još od usmenog dijela polaganja prijemnog 
ispita, došao je na prvo predavanje i napisao svoje zvanje i ime na ploči. Ispred 
svoga imena naveo je „prof. ddr. sc.” i glasno je pročitao to što je napisao. Ubrzo 
je prekrižio svoje zvanje i rekao da nam to ništa ne vrijedi ako ne planiramo biti 
dobri ljudi. Zaželio nam je dobrodošlicu na Studij latinskog jezika i zamolio nas 
da svako naše učenje i akademsko usmjeravanje ide prema cilju našeg poboljšanja 
u dobre ljude. Slijedili su semestri i godine na kojima možemo biti zahvalni, jer 
smo u tom procesu odrastanja imali najboljega akademskog oca kojeg smo mogli 
poželjeti. Izuzetno šaljiv, britak, a opet dobronamjeran mentor koji nam je otvorio 
vrata pred morem znanosti i zapovjedio – Duc in altum! 
Već i  spoznaja da nema više osobe koja nam je bila vodilja stvara prazninu 
kakvu same riječi ne mogu opisati. Ono što ostaje najdublja je zahvalnost jer smo 
imali priliku zvati Vas svojim profesorom, kolegom i prijateljem. Carissime, requ-
iescas in pace!
Jelena Jurčić
